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1 L’implantation de la nouvelle perception sur une parcelle située en face de la mairie
donna  lieu  à  une  fouille  d’évaluation.  Deux  sondages  furent  ouverts.  Les  résultats
identiques  révélèrent  un  empilement  de  couches  de  remblais  anciens  sableux  à
sableux-graveleux de couleur marron, parfois grisâtre, avec quelques passées de ponces
beiges  à  différents  niveaux.  De  nombreux  débris  de  construction  se  trouvaient
mélangés aux couches ainsi que de la céramique historique et beaucoup plus rarement
précolombienne.
2 Des sondages géotechniques faits  par la  société Géode ont montré que la  fondation
d’une maison mitoyenne descendait dans le sol au-delà de 2 m (sans cave adjacente).
D’autre  part,  l’examen  des  courbes  de  niveaux  du  secteur  révèle  le  passage  d’une
ancienne ravine (fig. 1), ce qui peut expliquer la profondeur des fondations, la présence
de remblais composites et l’inexistence non seulement de la stratigraphie habituelle à
Saint-Pierre, mais aussi de traces d’occupation précolombienne. Des sondages effectués
en 1993 dans cette zone avaient révélé des résultats identiques.
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Fig. 1 – Localisation du site dans son contexte topographique
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